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Pares evaluadores CyP Volumen 8 (2) 
Dr. Andrés Felipe Baeza Ruz, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. 
Dra. Nuria Belloso Martín, Universidad de Burgos, España. 
Dra. Iman Benchili, Universidad de Salamanca, España. 
Dra. Flor Marina Bermúdez Urbina, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. 
Dra. Gisela Landázuri Benítez, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México. 
Dr. Abelardo Levaggi, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Argentina. 
Dr. Cósimo Mandrillo, Universidad del Zulia, Venezuela. 
Dr. Boris Marañón Pimentel, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
Dr. José Joaquín Pinto Bernal, Universidad del Tolima, Colombia. 
Dra. Valeria Plaza Schaefer, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Dr. Aníbal G. Quispe Limaylla, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Estado de 
México, México. 
Dr. Benjamín Rivaya, Universidad de Oviedo, España. 
Dr. Robinson Salazar Pérez, Universidad Autónoma de Sinaloa, México. 
Dr. Jorge Troisi Melean, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Dr. Carlos Vecina Merchante, Universidad de las Islas Baleares, España. 
Mg. Humberto Mauricio Argotty Erazo, Universidad de Salamanca, España. 
Mg. Edwin Cruz Rodríguez, Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 
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Mg. Johanna Espin, Universidad de la Florida, Estados Unidos. 
Mg. Mario Juárez Rodríguez, Universidad Latina Campus Sur, México. 
Mg. Dania López Córdova, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
Mg. Susana María Morales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Mg. Aurora Inés Moreno Torres, Investigadora independiente, Colombia. 
Mg. Elimar Pontón Deluquez, Universidad de La Guajira, Colombia. 
Mg. Yuber Hernando Rojas Ariza, Universidad Pontificia Bolivariana-Bucaramanga, 
Colombia. 
Mg. James Vladimir Torres Moreno, Universidad de Georgetown, Estados Unidos. 
Especialista Nuria Belloso Martín, Universidad de Burgos, España. 
Diego Andrés Escamilla Márquez, Archivo Oral de Memoria de las Víctimas AMOVI-UIS, 
Colombia 
Carolay López González, Secretaria de Educación de Bogotá, Colombia 
Angie Rico Agudelo, Investigadora independiente - Colombia 
 
